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◆	 原　著
1) Aso T, Hara M, Shoji M, Furusawa T, Yoshimura T, Kato Y. Estimation of photon yield in liquid scintillation counter by 
using Geant4 Monte Carlo simulation. Prog. nucl. sci. technol. 2019 Jan; 6: 260-3.
2) Hattori S, Okumura Y, Takao K, Yamaguchi Y, Miyakawa T. Open source code for behavior analysis in rodents. 
Neuropsychopharmacol Rep. 2019 Mar; 39(1): 67-9.
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◆	 総　説
1) 高雄啓三．武道の可能性を探る・学問の府から見た武道の意義．月刊「武道」．2019 Oct; 635: 74-9.
◆	 学会報告
1) Nishizono H, Darwish M, Takaho A, Endo, Abe H. Glycine Receptor a4 Subunit Supports The Early Development Of 
Mouse Embryos. SSR 52nd ANNUAL CONFERENCE; 2019 Jul 18-21; San Jose, U.S.A. （ポスター）．
2) Fujii K. Koshidaka Y. Adachi M. Yanagibashi Y. Matsuo M. Nishizono H. Aizawa Y. Takao K. Mice deficient in Akain1, a 
novel protein kinase A-binding protein, exhibit decreased pain sensitivity and impaired context discrimination. 49th Annual 
meeting of Society for Neuroscience; 2019 Oct 19-23; Chicago. （ポスター）．
3) Yamagishi S. Eto F. Shinoda Y. Ogawa S. Yao I. Takao K. Miyakawa T. Sato K. Increased social interaction and anxiety-
like behaviors in FLRT2 deficient mice. 49th Annual meeting of Society for Neuroscience.; 2019 Oct 19-23; Chicago. （ポ
スター）．
4) Takao K. Fujii K. Koshidaka Y. Adachi M. Yanagibashi Y. Matsuo M. Nishizono H. Aizawa Y. Mice deficient in Akain1, a 
novel protein kinase A-binding protein, exhibit decreased pain sensitivity and impaired context discrimination. 18th Annual 
meeting of MCCS (The Molecular and Cellular Cognition Society). ; 2019 Oct 19-23; Chicago. （ポスター）．
5) 安藤千紘，西谷直也，橋本恵美奈，永井佑茉，高雄啓三，宮川 剛，中川貴之，森 泰生，永安一樹，白川久志，
金子周司．TRPM2欠損マウスにおける網羅的行動解析．TRPM2 confers susceptibility to social stress but is essential 
for behavioral flexibility. 第92回 日本薬理学会年会；2019 May 14-16；大阪．（ポスター）．
6) 新山貴仁，藤村耕平，藤井一希，笹川恵理，腰高由美恵，安達真由美，高雄啓三．メラトニン産生能が異なる
マウス系統におけるメラトニン投与による行動特性変化の解析．第66回日本実験動物学会；2019 May 15-17；福
岡．（ポスター）．
7) 竹内道雄，坂井俊彦，Gabor A, 高雄啓三，長岡 亮，長谷川英之．ラットを用いたin vivo実験での生体の深部加
温実験における超音波散乱波の統計解析による内部温度変化測定．第84回日本温泉気候物理医学会総会･学術集
会；2019 May 19；岡山．
8) 竹内道雄，坂井俊彦，Gabor A, 高雄啓三，長岡 亮，長谷川英之．生体の深部加温実験における超音波散乱波の
統計的解析による内部温度変化測定．日本超音波医学会 第92回 学術集会；2019 May 26；東京．
9) 仙道水月，和泉宏謙，今井彩子， 高雄啓三，森 寿，吉田知之．シナプスオーガナイザー Ptprd 遺伝子の微小エク
ソン選択調節の生理的意義．日本生化学会北陸支部第 37 回大会；2019 Jun 1；福井．（ポスター）．
10) Fujii K. Koshidaka Y. Adachi M. Yanagibashi Y. Matsuo M. Nishizono H. Aizawa Y. Takao K. Mice deficient in Akain1, a 
novel protein kinase A-binding protein, exhibit decreased pain sensitivity and impaired context discrimination. 第42回 日本
神経科学大会；2019 Jul 25-28；新潟．（ポスター）．
11) Nakajima R, Hattori S, Shoji H, Takao K, G.N. Grant SGN, Miyakawa T. Comprehensive behavioral analysis of 
heterozygous SynGap1 knockout mice. 第42回 日本神経科学大会；2019 Jul 25-28；新潟．（ポスター）．
12) Yamagishi S, Eto F, shinoda Y, Ogawa S, Yao I, Takao K, Miyakawa T, Sato K. Repulsive guidance molecule FLRT2 
regulates social behavior. 第42回 日本神経科学大会；2019 Jul 25-28；新潟．（ポスター）．
13) Darwish M, Endo T, Uno K, Takao K, Nishizono H. Investigation into the role of Glra4, a functionally unknown subunit of 
glycine receptors, in brain function and neurological disorders. 第42回 日本神経科学大会；2019 Jul 25-28；新潟．（ポ
スター）．
14) Ohashi R, Kimori Y, Shiina N. Dendritic localization of mRNAs for Arf GEFs and GAPs that are involved in spine 
formation/maturation and AMPAR surface expression in dendrites. 日本神経科学会 Neuro2019；2019 Jul 25-28；新潟．
（ポスター）．
15) 藤井一希，腰高由美恵，安達真由美，柳橋裕子，松尾美奈，西園啓文，相澤康則，高雄啓三．新規プロテインキナー
ゼA（PKA）結合タンパクAkain1 欠損マウスは痛覚感受性低下と類似条件弁別障害を示す．日本心理学会第83
回大会；2019 Sep 11-13；茨木．（ポスター）．
16) 高雄啓三．マウスにおけるゲノム編集と行動解析を起点とした精神疾患研究．第42回 日本分子生物学会年会；
2019 Dec 3-6；福岡．（シンポジウム・ワークショップ パネル（指名））．
17) Ohashi R, Nakayama K, Takao K, Shiina N. RNA granule protein RNG105 (caprin1) regulates dendritic mRNA localization 
and contributes to synaptic potentiation. 第42回日本分子生物学会年会; 2019 Dec 3-6; 福岡．
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◆	 その他
1) 藤井一希，腰高由美恵，安達真由美，高雄啓三．Effects of chronic fentanyl administration on behavioral characteristics 
of mice. 平成30年度文部科学省新学術領域研究 学術研究支援基盤形成先端モデル動物支援プラットフォーム成果
発表会；2019 Jan 30-31；大津．（ポスター）．
2) 山下 映，藤井一希，腰高由美恵，安達真由美，笹川恵理，中川真一，高雄啓三，椎名伸之．ストレス応答性翻
訳制御因子NFAR2 の天然変性領域欠損マウスの網羅的行動解析．平成30年度文部科学省新学術領域研究 学術研
究支援基盤形成先端モデル動物支援プラットフォーム成果発表会；2019 Jan 30-31；大津．（ポスター）．
3) 山岸 覚，衞藤史博，篠田 陽，小川修二，矢尾育子，宮川 剛，高雄啓三，佐藤康二．Repulsive guidance molecule 
FLRT2 regulates neuronal migration and social. 平成30年度文部科学省新学術領域研究 学術研究支援基盤形成先端モ
デル動物支援プラットフォーム成果発表会；2019 Jan 30-31；大津．（ポスター）．
4) 服部聡子，昌子浩孝，高雄啓三，宮川 剛．行動学的解析支援-大規模行動解析データの二次利用方法と行動解
析用ソフトウエアの紹介．平成30年度文部科学省新学術領域研究 学術研究支援基盤形成先端モデル動物支援プ
ラットフォーム成果発表会；2019 Jan 30-31；大津．（ポスター）．
5) 安達貴弘，高雄啓三，永石宇司，渡部太郎．IgA 欠損マウスにおける生体機能に関する解析．平成30年度文部科
学省新学術領域研究 学術研究支援基盤形成先端モデル動物支援プラットフォーム成果発表会；2019 Jan 30-31；
大津．（ポスター）．
6) 高雄啓三．マウスにおけるゲノム編集と行動解析を起点とした精神疾患研究．2019年度第2回神経科学研究所セ
ミナー；2019 Nov 21；さぬき．（招待講演）
7) 竹内道雄，坂井俊彦，Andocs Gabor，高雄啓三，長岡 亮，長谷川英之. 超音波散乱波統計解析によるラジオ波加
熱されたラット腫瘍組織内温度上昇の非侵襲測定. 第40回 超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシン
ポジウム；2019 Nov 25-27；東京．（ポスター）．
8) 高雄啓三，倉林伸博，藤井一希，土屋忠彦，松尾美奈，柳橋裕子，安達真由美，腰高由美恵．令和元年度富山
大学地域貢献事業 ライフサイエンスとやま−オープンラボ 2019−マウスを使って研究する脳のはたらきと生殖医
療；2019 Aug 1-2；富山．
